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年份   环境负荷I  增长率i   GDP（亿）  增长率g  环境效率T   降低率t
2005       I
0
        NA     G
0
=6560.07    NA         T
O
         NA
2006   0 . 9 8 1  I
0
   - 1 . 9 %     1.09G
0
      9%      0.90 T
O
      10%
2007   0 . 9 6 4  I
0
   - 1 . 7 %     1.19G
0
      9%      0.81 T
O
      10%
2008   0 . 9 4 9  I
0
   - 1 . 6 %     1.30G
0
      9%      0.73 T
O
      10%
2009   0 . 9 3 1  I
0
   - 1 . 9 %     1.41G
0
      9%      0.66 T
O
      10%
2010   0 . 9 2 4  I
0
   - 0 . 7 %     1.54G
0
      9%      0.60 T
O
      10%
表一　2005－2010年福建省环境负荷与资源消耗
年份   环境负荷I  增长率i   GDP（亿）  增长率g  环境效率T   降低率t
2005       I
0
        NA     G
0
=6560.07     NA        T
0
         NA
2010    0.924 I
0
     NA       1.54G
0
       9%     0.60 T
0
      10%
2011    0.924 I
0
     0        1.68G
0
       9%     0 . 5 5  T
0
     8 %
2012    0.924 I
0
     0        1.83G
0
       9%     0 . 5 0  T
0
     9 %
2013    0.924 I
0
     0        1.99G
0
       9%     0 . 4 6  T
0
     8 %
2014    0.924 I
0
     0        2.17G
0
       9%     0 . 4 3  T
0
     7 %
2015    0.924 I
0
     0        2.37G
0
       9%     0 . 3 9  T
0
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